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く女のつどい・女の講座〉
場.0. zコ電マフー時日
久我山会館戦争を許さない女たちの杉並の会 ・久我山集会「女と戦争」一斉藤千代、9 月 9 日(水)13 ・ 30~16 : 30 
浦和コミュニティセンター
喫茶のあ 011-511-1377 
中野駅北口広場(雨天ー中野公会堂〉
11月集会の相談など。参加1'/!(300円 連絡先 391ー 7427 長谷川
あごら浦和 ・例会「結婚」13日(日)13: 30~17 : 00 
あごらヰL幌・例会
民主と連帯の中野野外コンサート 出演者 ・新皇愛蔵 白竜バンド
18: 30~ 
15日(;I()13: 00~18 : 00 守匂岳辺.II='IJ1向
j忠治&水牛楽団+李政美ほか<野外コンサート実行委員会> 03-388-{)719 
名古屋市婦人会館
新宿文化センター小ホー ノレ〈託児あり〉
あごら東海・例会
主婦のための再就職セミナー① 「どうすれば働けるか」 ー随口恵子、パヰ
17日(木)10: 12~12 : 30 
10 : 00~16 : 30 
笠lる振興会館
ノレディスカッションなどくわいふ>参加l'eij!正料 述絡先 03-260-4771 
結婚の意味を問う継続討論「料理だって裁縫だって一流だって言われるの18 : 00~2 1 : 0。
ヲョキ
はやっぱり男さ…・・」参加賀無料 述絡先 03-354-2543 藤村
私たちの仕事論 ・賃金論<量失速の七人と共に性による仕事差別、賃金差別18 : 30~21 : 00 
と闘う会> 連絡先 03-355-6343
あごら公開学習会 「女と情報」講師 ・吉武輝子斎藤千代 四谷公会進(3階集会室)03-341-2991 
かわら版耶務所あごら武蔵野・例会 「今後の会のもち方」など
18 日(金)18 ・ 30~21 : 00 
19日〈土)19: OO~ • 渋谷勤労福祉会館参加賀飲料
述絡先 03-354-2543 1幸村
主婦のための再就磯セミナー② 「働くことに自信をもとう一夫鋭符法」河
野12代美 「再就験、私の場合」ほかくわいふ> 巡絡先 03-260-4771
あごら京都・定例会
私はこう思う 新聞の主に家庭・婦人欄を説んでの活し合い
20日(日)13: 30~17 : 00 
23日(水)13: 00~1 6 : 30 
新宿文化セ ンター小ホール(託児あり〉
婦人協同法律怒務所 03-985-3308あごら北東京.lJlJ会 「後期行動計聞について」
連続 トー クイン 「ノ とーおえるか職場のお茶くみJ<私たちの児女原則平
等法をつく る会>
24 日(木)10 ・ 00~16 ・ 30
25日(金)18: 30~ 
ヲョキ 03-357-9565 18: 30~ 
都久志会館(託児ありー予約〕
柏市旭町近隣センター
87歳の青春上映会く福防I女たちの映画会> 巡絡先092ー 713-6971
あごら柏 ・例会
女性講座・政治っておもしろい? 一/政治ぎらいの女たちへ 中山千夏
・矢崎泰久 <女性講座笑行委員会>
26日(土)14: OO~ 
27日(日)12: 00~17 : 00 
策野市大綬公民館 0463-77-7421 13: 30~ 
福井宅 03-308-7871
婦選会館
あごら京王・例会 「老人福枇を考える」
家庭科の女子のみ必修は憲法違反か守 秘附 ・JI:1日恵子 <家縫科の男女
30日(水)18: 30~ 
10月3日〔ゴ:)13: 30~16 : 30 
請書野市大桜公民館
共修をすすめる会>
女性講座・女と平和 (仮題〉もろさわょうこ <ぷ性諸国五笑行委員会>4 LI(日)13: 30~ 
京大~友会館明日をひらく教室 女と主婦的状況 PART1ミ主婦、助人:山続ますみ
<OKAJREN・あごら京都共ntl>
14 : 00~17 : 00 
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. 叩取点制術州陥ト~1:I:;jくいミ二〉制集部山川
